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andre S psrgsm aa l, som jeg haaber at kunne be­
Om den bornholmske Hsstemaade.
( A f  et B rev  t i l  Udgiveren.)
den bestandigt kan give gode Afgroder, er det uden­
tv iv l noget a f det V igtigste, Landmanden har at 
agte paa, at han kan faae disse Afgroder vel bjer­
gede, saa at hverken Foder eller Kjerne —  mere, 
end uundgaaeligt er —  spildes eller bedcrrves, enten 
paa Marken eller i Laden. D ette vpnaaes, som mig 
synes, bedst ved den Hostemaade, som her bruges.
T i l  a t afffjaere langstraaet Sved kan vel Se- 
'  gelen verre meget god, naar man ikke behsver at 
fpare paa Halmen eller —  paa arbejdende Hoender; 
*m en i  et simpelt Landbrug, hvor man i  Alm inde­
lighed maa spare meget paa begge D e le , iscrr paa 
den sidste, troer jeg , at den bornholmske S e if .e  
(Lee) gjor bedre Tjeneste. D en er loengere og smal­
lere, end den sjællandske, og skibes ikke skarp, som 
denne, men " h a r e s , "  d. e. udbankes iIE g g e n  med 
Pennen h f en dertil indrettet Ham m er paa en liden 
Am bolt ( " H a r s t o v " ) ,  norsken lig  en Harvetand, 
som baisses fast i  Jorden. Derved bliver den saa 
skarp, som en Ragekniv, og kan afskjcere det fineste
svare tilfredsstillende.
at dyrke og gjode Jorden saaledes, at
Grces toet ved R oden.*) Denne Seise ellek Lee 
flestes paa et omtrent 2z  A l.  langt S k a ft eller 
" B o m , "  som med den overste Ende rager ov over 
Meierens venstre Skulder og holdes a f hans ven­
stre Haand s en Knage ( " K r y k k e " ) ,  som staaer 
om trent 9 Tommer nd fra  Bommen. Derved bliver 
Meieren i  S ta n d  t i l  a t tage brede H u g , uden ar 
soette §o i S tu b  ved nogen a f S iderne. Meierede 
eller Gaffel over Leen bruges ikke, og mig synes, at 
dette Nedstab ogsaa hindrer og besvcerer Mejningen 
—  isoer i tyk og liggende Soed —  mere, end der 
gjor G avn for. Uden det v il Soeden vel ikke a ltid  
falde saa ordentligt i " M  o e" (d. e. S k a a r) ; men 
i  saa Tilfoelde bruger man her a t "1 i g e" eller rette 
med N ivestaftet den Soed, som stal bindes. D e t 
er nemlig ikke a l Soed, som bindes, men kun R ug 
og Hvede, for Langhalmens S k y ld ,* * )  og den bin-
' )  -Paa samme M aade hares Hakkelseknive, som erc bo- 
' dede med en 3 t i l  4  Kommer bred S trim m el engelsk 
E augstaal; fremdeles Korvejern eller Ksrvespader o. 
desl. —  E u  lignende M aade stal bruges nogle S te ­
der l  Jy lland.
" )  E fte r  a t Negene ere torskne, oprystes blot den lcengste 
H a lm  og bindes i  store Knipper eller K jerver med to 
B a a n d ; dette kalder man her Langhalm . Dermed 
lader sig rigtigtnok ikke tcekke saa tynde og glatte  
Tage, som med kcrmmet Langhalm ; men Halm en ko­
ster da heller ikke mere, end Foderhalm. —  Tagene 
bindes her ikke heller paa Lcrgter, som, saavidt jeg 
veed, er alm indeligt i S jcelland; men paa Raster eller
(2tt*)
des i  meget smaa Nege, hvoraf 8 T raver (160 
S rk r . )  udgjore et middelmaadigt Bondelcrs. D e  
kunne saaledes lettere to rres , om de blive vaade, 
vg jeg har i  dette ustadige A a r med stor Fordeel 
bundet saavel Hveden, som den stsrste Deel a f R u ­
gen samme D a g , den blev meiet, hvilket ikke havde 
ladet sig gjore, om den var bunden i  saa store 
Nege, som jeg har seet i  S jcrlland. —  D en hundne 
Soed soettes ikke i  Travehvbe, men i  S takke, hver 
paa et Loes, og doekkcs med de lose S tra a e , som 
rives ( " r  a v s e  s " )  sammen i Stubben. En saadan 
vel sat vg bedoekket S ta k  tager ikke let Skade a f 
R egn , og om end de oversie Nege blive lid t 
vaade, kan man dog indage S takken, saasnart det 
b liver T o rve ir, naar man blot tager Bedækningen 
og de enkelte vaade Nege a f ,  fo r Indagningen be­
gynder, samt passer paa a t loegge de vaade Nege
S ta n ze r, som lcegges langsmed Sparrene og hvile paa 
enkelte tykkere lLvertreeer imellem disse " L e t t e r " .  
Pastoers over R afterne bindes igjen Kjcppe, hvorpaa 
Halm en bindes, enten med Kabbelgarn, eller med 
" B i g g e r e , "  d. e. tynde Hasselqviste, som forst 
snoes, fo r a t blive boielige. P a a  enkelte Steder be­
gynder man nu dertil a t anvende B id ier eller 2det 
A ars Skud a f  en A r t  P i i l ,  som her kaldes tyrkisk 
P i i l ,  og som iscrr udmeerker sig derved, a t Barken  
visner paa S tam m en, saa hele P lan ten seer ud, som 
udgaaen (sulix b e lix ? ). —  E n  lignende M aad e  a t 
trekke paa findes beskreven i  Linnrei skanssa Resa 
tS tokholm  1751) P a g . 30 0 .
langsmed Voeggene i  Laden, eller, som det her kal­
des, " G u lv e t . "
D e t storste F o rtr in  ved den bornholmske Ho- 
siemaade soetter -eg deri —  a t B y g ,  H avre , B og ­
hvede o. desl. i kke bindes. Jeg seer D in  Forbav­
selse over denne M r in g .  "D e t er -o S v in e r ie !" 
mener D u  udentvivl. "D e t er at jadfle med Guds 
Gaver og at spilde, hvad der behsves t i l  Menne­
skenes Fode." Saaledes toenkte jeg ogsaa, da jeg 
forst horte tale om , a t man bjergede B y g , som 
H oe ; men ved a t see Fremgangsmaaden, blev jeg 
snart overtydet om , a t derved ikke alene s p a r e s  
m e g e n  T i d  og U m a g e  —  isoer v ig tig  i en usta­
dig H ost, —  men ogsaa f r e l s e s  m a n g e  A x  og 
K j e r n e r ,  som ved B indingen blive iS tu b b e n , og 
—  den  l ose  S o e d  b e v a r e s  l e t t e r e  og  be ­
d r e ,  end den bundne. D u  siger vel, som B jornen 
i  Fablen:
H llle inen! det koster M o le
Denne Paastand a t fordele,
Uden D u  beviser den —
og jeg faaer vel derfor anfore nogle Grunde for 
m in hoie M ening om denne Hostemaade. A t det 
koster megen T id  a t binde al den langsiraaede Sced 
og snoe Baand dertil, troer j eg , D u  v il  indromme 
m ig , og altsaa, at der s p a r e s  T i d  og  U m a g e  
ved at hoste Kornet lost. Derim od v il D u  vel ikke 
saa let erkjende, at der paa denne Maade frelses 
Kjerne. M en betoenk b lo t, hvorledes man ved
Bindingen handler med K ornet! —  Baandet loeg- 
ges over den opnegede H o b , —  denne vendes ind 
. i B aandet, Binderen soetter sit Knoer paa Negen, 
fo r at trykke Baandet fasi; derpaa stal Negen 
f l å e d e s  —  th i t i l  a t boeres er den for stor —  hen 
t i l  H oben, og endelige« stal den igjen reises og 
trykkes sammen i  Hoben. Hvvrmange Ax broekkes 
ikke derved a f?  og blive ikke alle de Kierner i S tu b ­
ben? derimod frelses de ved den bornholmske Hoster 
maade. D o g , det er paa Tiden, a t jeg giver D ig  
lid t noermere Underretning om denne.
N aa r det meiede K orn har ligget saa loenge 
paa S kaa r eller, som det her koldes, paa M o e ,  
a t S tra a e t og isoer det Grsnne, som findes iblandt 
Kornet, er nogenlunde visnet ovenpaa, hvilket i to r t 
V e ir  kan ffee paa et P a r D age , —  vendes det 
med R ive ffa fte t, saasnart Duggen er gaaen a f det, 
fo r at det Underste ogsaa kan visne. E r Kornet 
—  isoer Havre — meget ty n d t, behover det siet 
ikke at vendes, og i  en ustadig Host noies man i 
Almindelighed med blot at lette lid t op i M o e n ,  
naar det tegner t i l  T o rve ir, hvorved Axene loftes 
mere op fra  Jorden. N aa r man saaledes har faaet 
Kornet saa godt to n e t paa M o e , som Omstoendigr 
hederne tillade det, rulles det op, omtrent, som man 
i  Sjoelland neger op , og boeres derpaa sammen, 
idet Hostefolkene tage med den ene Haand nederst 
paa R ive ffa fte t, loegge R iven over den oprullede 
Kvrnhvb, tage med den anden Haand under denne
og barre den saaledes sanimen t i i  en S rak , hvorved 
de iagttage, a t alle Ax koinme opad eller indad i 
Stakken. N aa r denne bliver saa h o i, a t H eltefo l­
kene ikke lcengere kunne rcekke deres Favnfulde op 
i  den, siaaer et Menneffe —  scrdvanligen en D reng 
( " H o r r a " )  —  op i Stakken, og ordner med sin 
N ive de Favnfulde, som en K a rl stikker op t i l  ham 
med en Tyve ,  og som de ovrige Hostefolk boere t i l  
og lcegge omkring Stakken. Herved passer man, 
som sagt paa, a t Axene saavidt mueligt komme 
indvendigt i Stakken. S aare  faa Ax brcrkkes paa 
denne Maade a f og saare lid t S loe  bliver tilbage i  
S tubben ; er Stakken godt sa t, skal det regne 
meget, fo r den tager Skade deraf, isoer naar den 
har staaet lid t og er sunket sammen fo r Negnen. 
I  en ustadig Host kan man paa denne Maade faae 
meget Korn godt bjerget, som vilde blive fordoervet, 
om det skulde bindes. E r Kornet ikke a ltfo r vaadt 
a f  foregaaende Regn, kan man paa en god to r D ag  
vende eller lette det lid t om Formiddagen, rulle det 
op strax over M iddag og have det i  S ta k , beskjcer- 
met imod efterfolgende Negn, inden A ften. E r K o r­
net end ikke saa ganske to r t ,  kan det i en saadan 
S ta k  torres mere og svede ud, som det kaldes, om 
der end kommeren lille  Regn imellemstunder. D e r­
imod kan Kornet ikke vel bindes —  i det Mindste 
ikke i  store og faste Nege —  fo r det er gandske 
to r t ;  ellers v il Vcedsten presses ud under Baandet, 
hvor den ikke kan torres igjen. Den forste D agS
T srve ir kan derfor ikke i  Almindelighed benyttes t i l  
a t binde K o rn , og hvad gjor man d a , om der i 
hvert D ogn kommer en lille  Negn? M a n  faaer 
vel Kornet bjerget; men hvorledes? —  O g bliver 
det end flere Dages T o rv e ir , hvormeget kan man 
da faae bundet og sat i Hob? —  H er troer jeg at 
8  L 10 Arbeidere —  deriblandt Smaadrenge og 
P iger —  kunne paa een Eftermiddag optage Af- 
groben a f 4  T d r. Land, som jeg antager i Gjennem- 
snit t i l  30 Lcrs eller 100 L 120 T ra v e r, saaledes 
som der bindes i S jcelland. —  D og —  jeg taler 
her, som om det a ltid  var vanskeligt H oflve ir (hvil­
ket maaskee ogsaa er oftere T ilfcrldet paa B o rn ­
holm , end i S jce lland, deels ford i V a a r og Host 
scedvanligviis kommer noget senere her, deels fordi 
K lim a te t maaskee er i  sig selv fugtigere, enten det 
saa kommer a f Landets Beliggenhed i  H a ve t, eller 
a f  dets H o ide*); —  men gaaer det vel bedre i  en 
ro r Host? D a  ere Bygstraaene korte og skjore; 
hvormange Ax kncekkes da ikke a f ved Bindingen, 
Negenes Sammenflcrbning o. s. v. ?
En stor Feil er det udentvivl a t scette Negene 
parv iis  i  Rader, eller, som det kaldes, i Travehobe. 
En god Tordenregn, —  som man jo selv i  den tor-
" ) M in  Jord  ligger omtrent i  N iveau med R ispe-B jerg , 
som efter det fra  det K g l. Steentrykkerie udgivne 
K o rt over Bornholm s A m t er 171 Fod over H a v fla ­
den, og den storste D eel a f  Landet ligger langt 
hoiere.
resie L id  aldrig kan vcrre sikker for, — er i S tand  
t i l  a t gjennemblode de saaledes sammensatte Nege 
ned »nder Baandet, og hvad er der da at gjsre, 
uden a t sprede Negene, ja  maaffee endog at lose 
dem op? hvormegen Kjerne maa ikke derved spildes? 
Derim od taa le r, som sagt, en vel sat S ta k , iscer 
naar den forst er sammensunken, en god Negn uden 
Skade, og bliver den end i vedholdende Negn 
gjennemblodt 3 L 4 Fod ned —  dybere gaaer Vor­
den under de anfsrte Omstændigheder ikke let —  
hvorlet kan den da igjen to rres, naar man blot 
spreder lid t a f det Overste omkring Stakken, saa at 
a lt  det Vaade bliver udsat fo r Luftens In d v irk ­
ning? I  godt Torve ir kandet endog, som ovenfor 
bemoerket, ages ind samme D a g , det saaledes b li­
ver " r o g t e t , "  saa den K a r l,  som lwsser,*) blot 
behover at samle med sin Tyve den omkring S ta k ­
ken spredte Top deraf, naar han har loesset det 
S vrige . Ogsaa derved frelses megen Kjerne.
' )  M a n  bruger her ogsaa ved Jndagningen en mindre 
bekostelig M a a d e , end i  S ja lla n d . I  Stedet for a t 
der hver K a r l lcrsser, hjemkjorer og afstikker sit Las, 
bruges her en god K a r l og to P iger paa M arken, 
K arlen t i l  a t stikke Kornet op paa Vognen, den ene 
P ig e  t i l  at lagge Lasset og den anden t i l  a t rive 
sammen omkring og efter Lcrsset. E n  " H o r r  a"  
( l i l le  D reng ) kjorer Lasset hjem, hvor en anden stark 
' K a r l modtager det og flikker ( " s e n d e r " )  det a f. 
T i l  tre Wogne bruges altsaa to starke K arle  (" U  de - 
oz H j e m m e - S e  n d e r e n " )  og een lille  Dreng eller
D u  v il maaskee indvende, ar megen Kjerne 
maa aftram pes, baade a f D e n , som samer S ta k ­
ken, og a f D e n , der kasser den paa Vognen; men 
dette troer jeg heller ikke er T ilfa ld e t. D e n , som 
fa tte r S takken, e r, som sagt, i Almindelighed en 
lille  D re n g , som forsi kommer op i S takken, naar 
denne er nasten fa rd ig , og hvad Han astrader bli­
ver i  den lo ft S a d ,  kommer med denne paa V o g ­
nen og saaledes i det Mindste hjem t i l  " S e n d e -  
h u l l e t "  (Tvisten). Udsenderen kjsrer Vognen ta t  
t i l  S takken, trave r med det ene Been paa Host- 
hagen ( " S t i g e n " ) ,  med det ander i Stakken, og 
valker saaledes Toppen a f Stakken op paa Vog­
nen. D e t Underste i  den kan han sende op , uden 
a t trade deri. —  D a  hver S tak , som sagt, udgjor 
et L a s , spildes hverken T id  eller Kjerne ved at 
kjsre fra  det ene S ted t i l  det andet, fo r at faae 
Las.
Jeg  har sagt, a t der ved den bornholmske Ho- 
siemaade ikke alene spares baade T id  og Kjerne, 
men at derved S aven  ogsaa l e t t e r e  og b e d r e  
b e v a r e s ,  og dette er vistnok ogsaa en saare vig­
tig  Omsiandighed. —  Den bundne S a d  lader sig 
kun lidet sammenpakke i Laden ( " G u l v e t " )  og ta­
ger derfor megen P lads. D en lose S a d  derimod 
pakkes sammen med Hesie, som tra tte s  omkring i
P ige ( " M e l l e m k j o r e r " ) ,  og t i l  flere LZogne be­
hoves blot flere Mellem kjorere. Arbejdet gaaer paa 
denne M aade meget stadigt frem.
Sceden, efterhaanden som denne kommer ind i La­
den og udbredes der jevnt, —  Sceden kommer der­
ved t i l  a t ligge saa fast og tcet sammen, at den 
ikke alene tager langt mindre P lads op, men ogsaa 
er bedre konserveret mod N otte r og M u u s , som 
have saa herlig Leilighed imellem Negene. D erfo r 
bruger man her meget at aftcerste den bundne Scrd 
forst, og naar man a f B y g  og Havre har aftvrstet 
det Dverste ind til Leiderne, " g c r n g e r "  man derom­
kring , d. e. man nedstcerer med en skarp ( "h a -  
re  t " )  Torvespade, som er sat paa et dertil indrettet 
S k a ft ,  Sceden ncrrmest ved Voeggene lige t i l  B u n ­
den, saa der bliver en smal Gang ( " G c r n g  e") 
rundt omkring Sceden. D e ri ligge Kattene og 
snappe alle N otte r og M u u s ,  saasnart de ville ud, 
fo r a t faae V and. D ette Arbejde sircrber den born­
holmske Bonde at faae gjort ( " f j o r " )  inden J u u l ;  
th i da kan Sceden siden ligge, hvorlcrnge det stal 
vcrre, uden at blive staaren. D ette er iscer v ig tig t 
med Hensyn t i l  Vaarhavren, det v il sige den Havre, 
som stal bruges t i l  Hestefoder i Vaarens T id . N aa r 
der er gcrnget om den, kan den gjemmes hele A ar, 
uden a t blive forstaaren. N aa r den om Foraaret 
stal bruges t i l  Hakkelse, tager man ikke Lag fo r Lag 
ovenaf; th i da vilde man beholde al den umådelig­
ste Bundhavre tilsidst; men man stcerer med Ter- 
vespaden "en  P a l "  (d. e. etParalellepipedum) fra 
den ene Ende, saa man hver D a g , eller dog hver 
Uge faaer noget a f Bnndhavren med imellem den
ovrige. Z?aar Havren er godt sammetipakkel, kan 
den ligge saa fast, a t man nceppe kan stikke deri, 
vg Lagene kunne tages op som sammenhængende 
B lade.
S kjondt det er let ar indser, at man paa 
denne Maade kan bjerge omtrent dobbelt saa megen 
S « d  i lige store Huse, som naar den bindes, hvor­
ved man undgaaer at scrtte den halve Seed iH r r s ;  
skjondt det heller ikke er vanskeligt a t indste, a t den 
lost hostede Seed i  Laden er mindre udsat for at 
forsklrres a f U ts i: saa forudseer jeg dog, at D u  
vilde have adskillige Betænkeligheder ved a t pakke 
Kornet saaledes sammen. —  For det forste v il D u  
udentvivl mene, a t det er Svinene a t tage Heste 
op i  Saeden, og det synes virkeligen saa; men E r­
faringen har dog overbeviist m ig om , a t hverken 
Kjerne eller Foder tager Skade derved. N a tu rlig - 
v iis  passer Bonden, som i Hosten har sin P lads i  
Laden, paa, at det M o g , som Hesten taber i  S le ­
ven, bliver kastet ud , og seer han, a t Hesten v il 
stalde, scrtter han en B s tte  under den; men jeg 
kan ikke selv vcrre bestandigt i Laden, og jeg har 
derfor oftere sundet Hestemog iblandt m in Sced, 
naar den er taget frem for at tcerfles eller sklrres 
t i l  Hakkelse; men jeg har aldrig kunnet opdage, a t 
det har beskadiget enten Kjernen eller S traae t. I  
a lt Fald kunde det dog kun vcere en lille  V is t, som 
derved kunde faae Skade. —  Dernlest v i l  D u  vel 
ogsaa indvende, a t Hestene maae aftr-ede megen
-  il).'. —
Kjerne, og det er nnegteligt; men hvad flader det? 
Derved lettes Tcrrflerens Arbeide. Scrden ligger 
la g v iis , og rulles lagviis  frem paa Loen, hvorved 
den meste lo ft Kjerne folger med. Lidt bliver sag­
tens i  S tro e lftn  under K o rne t, men dog ncrppe 
mere, end om Sceden havde vcrret bunden, og selv 
dette Lidet kunde man jo, om man vilde, feie op og 
rense paa Loen; men i Almindelighed finder man 
bedre Fordeel ved at lade en Griftsoe soge sin Nce- 
ring deri.
"M e n "  —  v il D u  maaflee endnu sporge, 
"hvorledes tager da Prcrsten sin Tiende, naar den 
meste Scrd ikke bindes, og ingen scrttes i Trave- 
hobe?" —  Desvcerre, Prcrsten faaer ingen Tiende, 
men kun et fra  A rild s  T id  bestemt Vederlag derfor 
fra  hver Gaard, og dette er saare ubetydeligt. D e t 
Hoieste, jeg faaer i Tiende a f nogen Gaard, er 
T d . N u g , * )  Td. B y g ,  1 Td. H a v re , 1 Lam 
og 1 G aas. K irken, som tilhorer Menigheden, 
faaer endnu langt ringere Tiendevederlag, og Kon­
getiende kjenyes flet ikke her paa Landet. H vo r 
Tienden ydes i K jcrrven, kan man vel ikke saa let 
hoste paa den her omtalte M aade; men derfor flu ide 
Yderne fte at komme t i l  Accord med Tiendetagerne. 
D isse ville vist i  Almindelighed vcrre meget villige
- )  D en bornholmfle Londe indeholder 160 P o tter og de-  ̂
les i 5 Skjepper, hver paa 32 P o tte r. H ver Skjeppe 
deles igjen i  4  Spind .
dertil, da de derved slippe fra  a l den Tidsspilde og 
Ulejlighed, som er forbunden med at tage Tienden 
paa M arken , og dersom Landbruget, som man vel 
to r haabe, v il bestandigen gaae frem ad, kunne Yderne 
jo ikke andet, end vinde ved Tiendeaccord, som nar 
tn r lig v iis  maa bestemmes efter det T r in ,  hvorpaa 
Landbruget staaer, naar den afsluttes. Dersom jeg 
maatte tage ^  a f al den Sced, der avles her i 
S ogne t, vilde jeg sikkert faae fire Gange saa stor 
Korntiende, som jeg nu faaer. S a a  meget er Avls- 
bruget gaaet frem siden Liendevederlaget her blev 
bestemt! O g det er vel intetsteds i D anm ark kom­
met t i l  en saadan H s ide , at man ikke kan haabe, 
a t det skal gaae videre frem. Desuden kunde man 
jo lige saa vel tage Tiende a f bunden eller ubun­
den Sced, der er sat i  S takke, som a f 2Erter. 
H vo , som indseer Fordelene ved denne Hosiemaade, 
vilde nok vide at overvinde denne H indring . V a n ­
skeligere vilde det maaflee falde for den Landmand, 
der ikke practisk kjender den bornholmske Hoste- 
maade> at kunne lcrre sine Folk den; men i  Nærhe­
den a f Kjsbenhavn v il man dog nok sjeldent vcrre 
forlegen fo r bornholmske Arbeidere, og i  a lt Fald 
kunde man jo lige saa let forskrive Hsstfolk fra  
Bornholm , som Torvgravere fra  Vestphalen. V a n ­
skeligheden er kun at overbevise kyndige Landmcrnd 
om Fordelene ved a t hoste Scrden ubunden, og 
mindst to r jeg haabe, at disse korte Bemærkninger 
formaae det. Kun een Bemcerkning maa jeg endnu
tilfo ie , som, hvis den er grundet, maastee mere, 
end alle de ovrige, v il overtyde om Fordelene ved 
den omtalte Hostemaade. —  Jeg veed ikke a t jeg 
nogensinde har lcest eller hort tale om saa rige A f- 
grover, som man ofte faaer her paa Landet. LO t i l  
12 Fold a f B y g  og 12 t i l  16 Fold a f N ug og 
Hvede er her flet ikke ualm indelig t, og man taler 
endog om 20 t i l  30 Fold a f Nug og Hvede. J a a r 
har jeg paa omtrent 18000 m  A l. storleret Jo rd , 
efter 1 Td . (nyt M a a l)  Udsted, hostet lid t over 10 
T d r. Hvede, og paa omtrent 50000 ( I  A l. storle­
ret J o rd , hvor jeg havde saaet 4 T d r. (bornh. M .  
eller meest 4 ;  T d r. n. M . )  B y g , har jeg hostet 39 
Loes, hvoraf jeg venter 50 L 60 T d r. (bornh. M . )  
F o r 2 A a r siden fik jeg paa et lid t mindre Stykke, 
efter 3z T d r. Udsted, om tren t50 T d r .,  o: 14 K 15 
F o ld , og det i  4de H a lm  efter -Gjodning. Jeg 
kunde anfore mange endnu langt mere frappante 
Exempler efter Andres Opgivelse, om hvis R ig tig ­
hed jeg aldeles ikke tv iv le r; men jeg anseer det Anr 
fo rte , for hvis Rigtighed jeg kan indesiaae, fo r t i l ,  
flrcekkeligt t i l  a t begrunde den yttrede M e n in g , a t 
man her paa Landet faaer flere F o ld , end andre 
S tede r, og hvad kan nu vel voere Grunden dertil?  
D e t kan vel vcere mueligt, a t Jordbunden er bedre, 
a t der er sioerkt gjodet, a t Jorden er bedre bearbej­
det o. s. v. her, end andetsteds; men det er dog vist 
ikke alm indeligt Tilfceldet. Jeg troer derfor, a t  
d e r  v e d  H s s t e m a a d e n  v i n d e s  f l e r e  F o l d ,
